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Crystalline TiO2 nanoparticles(NPs) were synthesized by laser ablation in water and H2O2 aqueous solutions. 
Rutile NPs were prepared in pure water. H2O2 addition  increased the oxygen partial pressure in a gas phase of 
nucleation stage, and induced anatase formation. While Mn doping suppressed formation of anatase phase. This 
caused by substitution of Mn which has lower valence than Ti4+ and resultant increase of oxygen vacancy 
concentration. NPs synthesized in H2O2 aqueous from non-doped target were well dispersed, while from Mn-
doped target  mesh shaped structures were formed. Zeta- potential of suspensions containing these NPs show 
relatively large negative values. 




































照射レーザーには出力 230 mW の Nd:YAG レーザー(波
長：1064 nm、パルス幅：6 nsec、繰り返し周波数：10 Hzエ
ネルギー密度：16 J/cm2)を用いた。ターゲット焼結体は、
ゾルゲル法で合成した Mn添加 TiO2粉末(Mn濃度：0 ~ 0.5 
mol%)を 200 kgfで圧粉・成形した後、1500℃で焼結し作製
した。ターゲットをビーカー(20 ml)の底に固定し、超純水
または 30%H2O2 を添加した水溶液(1~10 wt.%)をターゲッ
ト表面から 10 mmになるように注いだ。その後、レーザー







 ３． 結果と考察 







結体からは H2O2添加量 5 wt.%以上でアナターゼ型 TiO2が
得られた。一方、Mn-doped TiO2焼結体からは H2O2添加量
10 wt.%でアナターゼ型 TiO2 が得られ、Mn 添加によりア
ナターゼ型 TiO2の生成が阻害された。Fig.2 にラマン散乱
スペクトル測定得た、ルチル（Eg）のピーク位置を示す。
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Fig. 3 合成した粒子の形態変化 
Fig. 1 合成した粒子の構成相 
Fig. 2 ルチル（Eg）のラマンピーク位置 
